



山口 陽平 審査結果の要旨 
論文審査の結果の要旨 
 平成 30 年 3 月 30 日午後 7 時より主査松居、副査 3 名（佐々木惇、高尾昌樹、内野晃）全員出
席にて山口陽平先生の学位審査を開始した。学位申請論文は、乙種であり、2017 年 10 月 9 日に
Journal of the Neurological Science に電子版掲載された[Multiple simultaneous intracerebral 
hemorrhage: clinical presentations and risk factors]である。 





 申請者の presentation に引き続き審査員から以下の様な質問がなされた。 
① 高血圧性脳内血腫の成因論について確認され、MSICH には病理学的にどのような特徴がある
のか？ 
















2011 年 4 月から 2014 年 9 月（論文内の期間） 
2012 年 4 月から 2014 年 9 月（倫理審査用の書類） 
添付書類（上申書と決定通知書）に示すように倫理審査用の書類に記載された期間は、単純な記
載ミスであることが判明しました。研究期間としては、2011 年 4 月から 2014 年 9 月（論文内の
期間）が正しいことに関して、申請論文の指導教員および当該研究の責任者が、平成 30 年 4 月 9
日に埼玉医科大学国際医療センターIRB 委員長に上申書を提出し、平成 30 年 5 月 2 日付けの決
定通知書にて承認されました。 
このような一連の追加事項発生のために、3 月実施の審査委員会報告が遅れました。 
